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У серпні 2008 року зас
тупникові голови Івано
Франківської обласної ор
ганізації Українського то
вариства охорони пам’я
ток історії та культури Во
лодимирові Любінцю ми
нуло 75 років, з яких 55
він присвятив діяльності в
галузі культури та пам’ят
кознавства. За ці роки Во
лодимир Федорович отри
мав чимало нагород за осо
бистий внесок у збережен
ня та розвиток історико
культурної спадщини ук
раїнського народу — він
був серед тих, хто створю
вав обласну організацію
Товариства, багато років поспіль обирався
членом його Головної ради. 1994 року йому
присвоєно почесне звання “Заслужений
працівник культури України”, а в 2006му
нагороджено Грамотою Верховної Ради Ук
раїни. 
Народився Володимир Любінець у селі
Черневі на Рогатинщині. З 1953 року пра
цював в установах культури, а пізніше по
над 20 років на посадах завідувача Рога
тинським районним та ІваноФранківським
міським відділами культури. За цей час
зробив багато добрих справ: відкриття бу
динків культури, бібліотек, музеїв, ство
рення та підтримка численних колективів
художньої самодіяльності, що були лауреа
тами конкурсів та фестивалів, з яких часто
привозили золоті, срібні та бронзові медалі.
Не менш плідною виявилися діяльність
Володимира Федоровича на посаді заступ
ника голови ІваноФранківської обласної
організації Українського товариства охоро
ни пам’яток історії та культури (УТОПІК).
У народі справедливо кажуть, що життя
прожити — не поле перейти. Відрадно, що
Володимир Любінець рік у рік не тільки
успішно долає це поле, а й засіває його все
новими здобутками. Під його керівництвом
в області було взято на
облік понад 5 тис. пам’я
ток історії та культури. Чи
не вперше в Україні з його
ініціативи підготовано та
опубліковано каталогидо
відники: “Пам’ятки архео
логії”, “Пам’ятки архітек
тури” і “Пам’ятки історії
та культури”, які згодом
було передано місцевим
органам влади. Володимир
Любінець — керівник і
член редколегії видань
“Некрополі України”, “Не
крополі Прикарпаття”,
яким передувало значне
обстеження найбільших
цвинтарів краю активіста
ми Товариства. У 2006 році він став співавто
ром книги з історії ІваноФранківської об
ласної організації УТОПІК, яку видано з на
годи 40річчя її створення. 
Нині Володимир Федорович весь у кло
потах, адже потрібно завершити не лише
облік, але й паспортизацію усіх виявлених
та новозбудованих пам’ятників Прикарпат
тя. Крім того, активісти і науковці здійсню
ють культурологічну програму досліджень
вже недіючих і втрачених монастирів При
карпаття, що функціонували в минулому. Є
проблеми у справі регенерації історико
архітектурних пам’яток, численних куль
тових споруд. Словом, роботи на ниві охоро
ни, вивчення та збереження культурної
спадщини ще чимало…
Тож побажаємо ювілярові довгих років
життя і здоров’я, реалізації усіх планів на
благо збереження справжньої культурної
спадщини та національного відродження
України.
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